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تعد السيميولوجيا من أىم النظريات اليت انصبت على مقاربة الصورة كنظام تواصلي دال، فرض ىيمنة على مجهور ادلتلقُت،       
، حيث أصبحت الصورة على سلتلف دتظهراهتا األقرب واألصلع (Multimédia) ملتيميديايف زمن أقل ما يقال عنو رمن 
 استعماال وحضورا لنجد أنفسنا مدعوين لتوغل أكثر يف أعماقها ودىاليزىا منطلقُت من تساؤل مفاده، كيف نقرأ الصورة؟
 .ىنا تكمن أمهية ىذه ادلداخلة يف التعرف على مفهوم الصورة وما حتويو من لغة متمنعة مشحونة بالدالالت و من
  لغة، خطاب، نص، صورة، سيميولوجيا، اتصال الكلمات المفتاحية:
 
Abstract: 
Semiology is one of the most important theories focused on approaching the image as 
a significant communication system, imposing hegemony over the audience of recipients in a 
world that has become a true concept of “Multimedia”.  Correspondingly, the image, in its 
various manifestations, became the closest, most useful, and presentable, so we would find 
ourselves invited to dig more into its depths and aspects starting from a question: How do we 
read the image?  Consequently, the importance of this intervention lies in getting to know the 
concept of the image and how it reveals the persistent signs of language.  
Kays words   : Discourse Analysis, Text, Image, Semiology, Communication 
 ة:ــــــــــــــــــــــــــــالمقدم
ة، وإمنا يف أشكال وىيئات سلتلفة، ويقدم نفسو لنا بطرق وأساليب ما من شك أن النص ال يتمظهر يف شاكلة واحد
 متنوعة، ليكون بذلك رلاال خصبا للقراءة والتأويل.
تشكالتو )الكتابة  جبميع أنواعو و -باعتباره وسيلة تواصل باستطاعتها تبليغ رسالة زلددة –ولقد حظي اخلطاب البصري 
ادلرئية، الصور الصماء، الصور اجملسمة، الصور ادلتحركة ...( حيزا كبَتا من االىتمام، من قبل الدارسُت على سلتلف توجهاهتم، 
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على سلتلف النصوص يف صورىا  لالشتغالخاصة بعد دخول السيميولوجيا حقول العلوم اإلنسانية، فاسحة اجملال أمام القارئ 
 لفظية.ادلرئية وال
تسليط الضوء على الصورة بوضعها خطابا تواصليا بامتياز وذلك دلا حتملو من كفاءة يف ا ىذ حبثيلذا فقد ارتأيت يف 
إىل كوهنا وسيلة  ةباإلضافالتبليغ، وما يكمن فيها من قوة التأثَت ولعل السبب يرجع قدرهتا اذلائلة على التعبَت بكامل الوضوح 
قورنت بالكلمة اليت تعتمد على سعة وعي ىذا األخَت )ادلتلقي( وقدرتو على  بالنسبة للمتلقي إذا ماسهلة اإلدراك واالستيعاب 
القراءة فضال على اعتمادىا )الصورة( حاسة البصر اليت تعترب يف نظر الباحثُت احلاسة األوىل واألساسية يف عملية التلقي، إذا ما 
 الفرد األخرى. قورنت حبواس
اسة هبدف الكشف عن طبيعة اخلطاب البصري وبالتحديد الصورة كوهنا األكثر حضورا، وتقاطعا مع وقد جاءت ىذه الدر 
ة األسباب اليت جتعل منها خطابا سيميولوجيا فرض نفسو على الساحة لسلتلف األنساق التواصلية األخرى، وزلاولة البحث عن مج
 مام كبَت يف سلتلف اجملتمعات.اإلعالمية والثقافية واألدبية ...، وأوجد مكانة شليزة واىت
وعليو وانطالقا من طبيعة ىذا اخلطاب وما حيمل من وظيفة تواصلية، قد نتجاوز أحيانا اخلطاب ادللفوظ، صلد أنفسنا 
 زلاصرين جبملة من األسئلة اليت تعًتض طريقنا، وضلن بصدد اخلوض يف غماره، وركوب جلجو.
 للمفاىيم اللسانية على األنظمة البصرية؟ إسقاطي رلرد ىل الدراسة السيميولوجية للخطاب البصري ى -1
 ىل ديكن اعتبار الصورة خطابا تواصليا موازيا للخطاب اللساين؟ -2
 ماىي أىم خصائص ووظائف الصورة بوصفها خطابا أيقونيا تواصليا؟ -3
ئ على فك رموزىا وشيفراهتا كيف نقرأ الصورة سيميولوجيا؟ وىل يكون صلاح التواصل باخلطابات البصرية مرىونا بقدرة القار  -4
 وقراءهتا قراءة صحيحة؟
 السيميولوجيا: - -5
 المصطلح والمفهوم: -6
( علما موضوعو دراسة العالمات، Semiotique( أو السيميائية )Semiologieتعد السيميولوجيا ) -7
زلل شيء آخر ويدل عليو، سواء كانت عالمة لفظية أم عالمة غَت لفظية، طبيعية أم والعالمة ىي كل شيء حيل 
اصطناعية
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، وىو (F.DeSaussureفريناند دوسوسير )، لكن الفارق بينهما يرتبط بوظائف الدالالت، فَتى 1 -8
لدالالت اليت صاحب االجتاه األول، ومن معو من أتباع ادلدرسة األوروبية، أن الوظيفة االجتماعية ىي جوىر ا
، أي دراسة أنساق العالمات ضمن احلياة االجتماعية، فمن جهة أوىل، تركز على 2تراىن السيميولوجيا عليها
وصف سلتلف األنساق العالمية، مث ىي تركز من جهة ثانية على وظائفها، لذا مشروعو الذي تنبأ بو سيكون جزءا 
اليت ال تدرس اللسانيات إال اللفظية منها حيث تعٌت أساسا من علم النفس العام، وسيدرس كل العالمات الدالة 
 باللسان، وستكون اللسانيات بذلك ضمن علم أمشل ىو السيميولوجيا
، ليطرح هبذا إشكاال مرتبطا بعالقة السيميولوجيا باللغة، فلئن كانت اللغة نسقا سيميولوجيا، فإنو من األمهية حبيث يغدو قادرا 3
( إىل BARTHESمية دتر عرب اللغة، وىذا ما دعا بارت )وجيا نفسها، ألن كل األنظمة العالالسيميولعلى أن يطغى على 
 4اعتبار السيميائية جزءا من اللسانيات بدل أن تكون ىذه جزءا من تلك.
(، أن السيميولوجيا ىي علم اإلشارة الذي يضم مجيع العلوم اإلنسانية C.Peirceبيرس )يف حُت يرى األمريكي 
الطبيعية، حيث يقول : "ليس باستطاعيت أن أدرس أي شيء يف ىذا الكون كالرياضيات، واألخالق ... وعلم النفس، وعلم و 
 .5الصوتيات، وعلم االقتصاد ... إال على أنو نظام سيميولوجي"
وضوع الذي إن نظام بَتس السيميولوجي ىو عبارة عن مثلث "تشكل اإلشارة فيو ضلع األول الذي لو صلة حقيقية بادل
 .6ىو إشارة كذلك تعود على موضوعها الذي أنتج ادلعٌت" -أي ادلعٌت-يشكل الضلع الثاين احملدد للمعٌت، وىذا الضلع الثالث 
 ، فإهنا ذات وجهُت: دال ومدلول.دوسوسيرفالعالمة عنده متعددة األوجو على خالف العالمة عند 
ل تلك ادلستويات الثالثة )اإلشارة ادلوضوع ادلعٌت(. وذلذا فإن ادلدلول ىو وتبعا لرؤية بَتس فإن كل العالمات تدرك من خال
معٌت اإلشارة، أي أنو ديثل العالقة األفقية بُت إشارة وأخرى. وىذا ىو الذي جعل من ادلدلول إشارة أيضا حتتاج إىل مدلول آخر 
 يفسر غموضها ويزيح إهبامها.
على الوظيفة االجتماعية. ولكن ادلظهرين على وسير سدو لإلشارة، بينما يركز ادلنطقية يركز على الوظيفة  بيرسحظ أن يال
( يغطيان اليوم نظاما واحدا Semiotique(، وسيميوطيقا )Semiologieعالقة متينة. وادلصطلحان سيميولوجيا )
 متكامال. فاألوروبيون يستخدمون األول، بينما يستخدم الثاين كل الناطقُت باإلصلليزية.
 7بَتس العالمة إىل ثالثة أصناف وىي:وصنف 
( وىي اإلشارة اليت تتصل بشكل متالزم مع ادلدلول بعالقة سببية أو تقاربية مثلما يشَت الدخان إىل Indiceادلؤشر ) -1
 وجود النار، أو الربق والرعد يدالن على قدوم عاصفة.
 جذلية الخطاب الملفىظ والخطاب البصري من منظىر سيميىلىجي
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موضوعها من خالل الشبو ادلوجود بينهما، ( وىي اإلشارة اليت دتثل ادلدلول وتقيم عالقتها مع Iconeاأليقونة ) -2
دتثلو وموضوع الشخص. وبالتايل فإن ادلؤشر  فالصورة الفوتوغرافية مثال ىي من العالمات األيقونية ألن هبا شبو بُت ما
 واأليقونة مها عالمات ذلا دوافعها ومربراهتا أي وجود إمكانية للتعليل بُت الدال وادلدلول منطقيا أو فكريا.
( أو العالمة ادلرورية. ويعترب الرمز مبثابة العالمة اللغوية عند دو سوسَت واليت X( وىو مثل عالمة )Symbole) الرمز -3
 تكون عالقتها بادلوضوع اعتباطية أو عشوائية ال مربر ذلا.
ساطَت بأن السيميولوجيا ما ىي إال نسخة من ادلعرفة اإلنسانية، وىو بذلك فسح اجملال لدراسة األ )بارت(ويرى 
( كاألطعمة، واألزياء واخلطابات، واإلعالنات اإلشهارية سوسيرواالىتمام بدراسة أنظمة من العالمات اليت مل يتحدث عنها )
 8وغَتىا.
( أي دراسة حياة سوسيرومبا أن السيميولوجيا علما يدرس حياة العالمات يف كنف احلياة االجتماعية كما عرفها )
العالمات يف اجملتمع مثل أساليب التحايا، وعادات األكل، والشرب، وادلالبس، وغَتىا عند سلتلف الشعوب. وعليو يصبح 
موضوع السيميولوجيا ىو دراسة األنظمة الشفوية وغَت الشفوية ومن ضمنها اللغات مبا ىي أنظمة أو عالمات تتمفصل داخل 
السيميولوجيا علم جاء يف األساس ليهتم بالعالمات اللغوية وغَت اللغوية، ولكنو مع ذلك اىتم يف تركيب االختالفات. إذن ف
 البداية بالعالمات اللغوية الرتكازه على علم أقدم ىو علم اللسانيات.
 الصورة: -2
  المصطلح والمفهوم: - أ
.. حتمل دالالت ومعاين كوهنا "أداة تعبَتية الصورة كلمة جامعة وشاملة فهي عبارة عن رموز بصرية، أشكال، ألوان .
اعتمدىا اإلنسان لتجسيد ادلعاين واألفكار واألحاسيس، ولقد ارتبطت وظيفتها سواء كانت إخبارية، رمزية أو ترفيهية بكل أشكال 
تتنوع يف داخلو االتصال والتواصل، والصورة ىي واقع متحقق يف حياتنا ... فالصورة بشكل عام ىي بنية بصرية دالة وتشكيل 
 .9عضويا مبادهتا ووظيفتها ادلؤثرة الفاعلة" التحامااألساليب والعالقات واألمكنة واألزمنة، فهي بنية حية تزخر بتشكيل ملتحم 
 لتكون بذلك الصورة انعكاسا للعامل اخلارجي يف وعي الذات ادلدركة.
 ىنية عرب رلموعة من االنطباعات احلسية.فعرب الرؤية، ينتقل واقع ىذه األشياء إىل الوعي يف شكل صورة ذ
 وظائف الصورة: - ب
 10توجد وظائف للصورة تتمثل يف مايلي:
 الوظيفة اإلخبارية. -1
 الوظيفة السيكولوجية. -2
 جذلية الخطاب الملفىظ والخطاب البصري من منظىر سيميىلىجي
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عنصر تيبوغرايف، فالصورة تشًتك مع حروف الصحف والعناوين والفواصل وادلسافات يف بناء اجلسم العادي للصحيفة أي   -3
 .كان شكلها وطريقة إخراجها
 قيمة مجالية. -4
 إضفاء عنصر الواقعية والصدق على ادلوضوع. -5
 مستويات قراءة الصورة: -ج
( كل رمز لو نظام دالئل، كل لغة حتمل بداخلها صيغة تعبَت وصيغة مضمون، وىذا ما Himslefهيمسالف )يقول 
حدده كثَت من الباحثُت من خالل الدال وادلدلول، وأضاف أيضا أنو يوجد مستويُت لقراءة الصورة سيميولوجيًا مستوى تعيُت 
عليو بأنو بسيط، فهو ديثل  ، فادلستوى التعييٍت فيظهرNiveau Dénoté et Niveau Conteومستوى تضمُت، 
= تعيُت الصورة(، أما ادلستوى التضميٍت، فهو األكثر تعقيدا  1ماتعرضو الصورة مع الواقع بُت الدال وادلدلول. )دال + مدلول
ويعرب عما يراد قولو يف الصورة عن طريق تفكيك مدونة ادلرسل، يتدخل ىنا عامل القراءة الشخصية وتكون نابعة عن انطباعات 
 ثقافة الفرد، باالعتماد على عناصر القراءة التعيينية.و 
 11= تضمين الصورة  2+ مدلول تعيين الصورة
 المستوى التعييني:  -1
القراءة السطحية واألولية للرسالة وبتعبَت آخر ىو االنطباع األوىل دلستقبل الصورة، مبعٌت أننا يف بادئ األمر نتعرف  ىو
 على األشكال واخلطوط واأللوان ادلشكلة للرسالة وادلمثلة لدليل ما. كدالئل مبدئية لقراءة أولية وتتضمن مايلي:
 12الصورة وحجمها )ملصق، صفحة، رللة، فيلم، فيديو ...( احلامل: ويقصد بو ادلادة اليت تطبع عليها 
  اإلطارLe Cadre يقصد بو احلدود الفيزيائية للصورة، والذي يفصل سلتلف التعيينات عن بعضها البعض وطريقة :
 توزيعها يف الصورة، كما ديثل احلواف البيضاء اليت تًتك على الصورة.
 سافة بُت ادلوضوع ادلصور وعدسة الكامَتا.التأطَت: يتمثل يف حجم الصورة ويتعلق بادل 
 .حجم اخلطوط: إذا كان مسيكا فإنو يدل على القوة واخلشونة أما إذا كان رقيقا فإنو يدل على الضعف واللطافة 
 .ادلربع: ىو رمز األرض ورمز العامل ادلخلوق بإتقان، وإذا كان مثبتا على أضالعو األربعة فهو عالمة االستقرار 
 مل للرمز ثالثة، إذا كانت الشوكة يف األعلى تدل على النار وجنس الذكر، أما إذا كانت يف األسفل فتدل ادلثلث: حا
 على ادلاء وجنس ادلؤنث.
 .الدائرة: رمز االتقان والوقت واخلفة وبداية بدون هناية، والكمال 
 جذلية الخطاب الملفىظ والخطاب البصري من منظىر سيميىلىجي
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وجو جلي ظاىر ديكن إدراكو، أما إذ صلد أنفسنا أمام دال شلثل دلدلول معُت ومًتجم لشيء آخر خارجي، فالدال إذن 
" يف ىذه احلالة: "إنٍت رون باتوفسكيادلدلول يتمثل يف الفكرة أو ادلفهوم الذي يصالن إىل ادلرسل إليو بواسطة الدال كما يقول "
 .13أجد نفسي أمام رلموعة من األشياء واخلطوط واأللوان يف مستويات متباينة أكتشفها بصورة عفوية"
 التضميني:المستوى  -2
فالتضمُت ىو القراءة  14" وضع يأيت من أجل مضاعفة الوضع األول يف ادلستوى التعييٍت الذي لو مدلولوروالن بارثيعرفو "
 ادلعمقة للرسالة أي قراءة ما بُت أسطر النص وقراءة ما وراء الصورة دلعرفة الدالئل والرموز اليت حتملها وحتدد ىذه الدالئل يف
السوسيوثقافية بالنسبة لكل رلتمع، ويؤكد "بارث" على قوة الصورة وقدرهتا على اإلحياء، مبعٌت ثاين ننطلق من ادلعٌت القيم 
 التعييٍت )ارتباط الدال بادلدلول( ليصبح الدليل التعييٍت ادلتحصل عليو داال ثانيا دلدلول ثاين، لنصل أخَتا لتحليل تضميٍت.
 رة البصرية:المقاربة السيميولوجية للصو  -3
رغم انفراد الصورة ودتيزىا عن باقي األنظمة الدالة السيما اللغة يف شكلها ادلنطوق خاصة، إال اهنا ال تشكل حسب 
مثل الكلمات ومثل كل ما تبقى  –ك.ميتز "إمرباطورية مستقلة أي عادلا منغلقا ال يقيم أدىن تواصل مع ما حييط بو. إن الصورة 
إمكاهنا أن تتجنب "االردتاء" يف لعبة ادلعٌت أو يف ألف حركة تأيت لتعاجل الداللة يف قلب اجملتمعات ...  مل يكن يف –من األشياء 
 .15عن سيميولوجيا الصورة ال تصنع نفسها خارج سيميولوجيا عامة"
ن ىناك عدة وعليو فإن قراءة الصورة البصرية )سيميولوجيا( تتقاطع بشكل كبَت مع سيميولوجيا ادلوضوعات اللسانية "أل
رسائل سلتلطة: ال يتعلق األمر فقط بالصورة اليت حتمل زلتواىا الظاىر إشارات كتابية، بل أيضا بالبنيات اللغوية اليت تشتغل ضمنيا 
 .16يف الصورة نفسها، كما يتعلق األمر كذلك بالصور البصرية اليت تساىم يف تبليغ بنيات اللغة"
ة واألنسقة الدالة، فجميع الوقائع واألشكال الرمزية واألنظمة اللغوية، يبد أن لكل فالبحث السيميولوجي ىو دراسة األنظم
منها لغة خاصة ومادامت األنساق والوقائع كلها دالة فال ظَت من تطبيق ادلقاييس اللسانية على الوقائع غَت اللفظية ودتثل الصورة 
( أول من طبق روالن بارثلرمز وانتهاء بالصورة احلقيقة، ويعترب )أحد اىم العالمات غَت اللغوية أو غَت اللسانية ابتداء من ا
التحليل السيميولوجي للصورة بعد إصداره لكتابو الشهَت )عناصر السيميولوجيا( حيث وضح فيو ىدف ىذا العلم الذي أطلق 
، واألصوات النغمية، والرموز اليت معتربا أن كل النظم الرمزية أيا كان جوىرىا أو مضموهنا الصور، اإلشارات 17عليو )سيميوطيقا(
 18صلدىا يف األساطَت، والعروض مجيعا لغات أو على األقل نظاما للمعٌت.
وعليو فهي ذات وظيفة تواصلية غرضها تبليغ رسالة ما. موجهة من مرسل إىل مستقبل عرب قناة ىي مبثابة الوسيلة الناقلة 
اخلطاب البصري(، عن كوهنا بصرية، كاأللواح الفنية والرسومات التشكيلية أو وىي ال خترج يف ىذا النوع من اخلطابات ) 19للرسالة
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(، كل ذلك يتم La Fonction Fatique، حيث حتقق بذلك الوظيفة االنتباىية )20بصرية صوتية كالسينما والتلفزيون
كالعادات والقيم ادلشًتكة والًتاث   ،21داخل سياق ديثل اإلطار احمليط مبوضوع الرسالة مع مراعاة الوضع ادلشًتك بُت ادلتخاطبُت
الثقايف وادلعتقدات اليت يشًتك فيها مرسل اخلطاب ومتلقيو، فإذا كان ادلرسل رساما فعليو أن خيتار للوحتو اللون األبيض للداللة عن 
 النقاء والفرح، واللون األسود للداللة عن احلزن والغموض.
كنو االستغناء عن النموذج االتصايل ادلتبع يف حتليل اإلشارات اللفظية وعليو فاخلطاب البصري ككل عملية تواصلية ال دي






 سياق             مرسل إليو             رسالة         وضع مشًتك                مرسل
 
 
 فهذا النموذج بعناصره يعتمد القارئ يف حتليل اخلطاب أي كان نوعو: 
 لغوي/ مسعي .1
 أيقوين/ بصري .2
فاألول ىو شكل إشاري دال والثاين األيقوين ىو اآلخر كذلك، رغم ان األخَت ينطوي على نسبة أكثر اتساعا ألننا نقرأ 
 23كور، ...يف دائرة اإلتصال ادلرئية ادلعٌت اإلماءة، احلركة، اللون، الدي
وعلى العموم فقد وضع ختطيطا ال خيرج عن حتديدات جاكبسون، وضح من خاللو ان اخلطاب البصري ال خيتلف عن 
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 25إىل قراءة سليمة للصورة بوصفها عالمة دالة جيب الوقوف على ثالثة أبعاد من العالقات:وللوصول 
 البعد األول يتمثل يف األلوان واخلطوط وادلسافات. -1
 البعد الثاين يتجلى يف أشكال التعبَت، ويقصد ىنا بأشكال التعبَت التكوينات التصويرية لألشياء واألشخاص. -2
ون التعبَت، ويقصد بو ىنا احملتوى الثقايف الذي تبٌت لو الصورة وتشَت إليو بناىا الداللية البعد الثالث يتبلور يف مضم -3
 الدالة على ادلضمون من جهة أخرى.
 26كما ال ننسى ضرورة معرفتنا بأىم الرموز األساسية للصورة واليت ديكن إمجاذلا يف مايلي:
 اإللكًتونية يف الصورة التليفزيونية.رمز النقل وىو سلتص بالتكوين الفيزيائي للصورة  -1
 الرموز التشكيلية: وىي اليت ختتص بالتكوين الشكلي للصورة من حيث توزيع للكتل واخلطوط والظالل. -2
الرمز اللوين: وىو ادلختص يف معرفتنا للدالالت اليت تفرزىا األلوان واليت حتيلنا إىل عالقة اإلنسان بالطبيعة وما تفرزه من  -3
 نا. فاإلنسان يتمثل احلقيقة يف لون السماء، ويرى معٌت العنف يف اللون األمحر...تأثَتات علي
رمز التصوير الضوئي: وىو ادلتعلق بأحجام اللقطات وزواياىا، فالتحول مثال من زاوية لقطة إىل أخرى يؤدي إىل تغيَت ادلعٌت،  -4
 ألبيض واألسود أو األلوان إىل غَت ذلك من معاين.فالزاوية من أسفل ختتلف عن الزاوية من أعلى يف معانيها، واختيار ا
 ( وىو سلتص باللغة والكلمات ادلستعملة يف العمل ادلقدم.Linguistiqueالرمز اللغوي ) -5
( وىذا الرمز يسمح لنا بالتعرف على ثقافة ما، فصورة عامة تتوسطها Socio-cultureالثقايف ) –الرمز االجتماعي  -6
 إطار مرجعي يوحي بنبض الثقافة العربية اإلسالمية.ادلآذن والقباب حتيلنا إىل 
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( "مواقع األشياء اذلندسة يف ادلواقع ادلختلفة مثل قوس النصر يف فرنسا، )ونطيحات( Topologiqueالرمز اذلندسي ) -7
 العامل.السحاب يف نيويورك أو سور الصُت العظيم وغَتىا(. فهذه ادلواقع اذلندسية تشَت بكل وضوح إىل أماكنها يف 
 الرموز الداللية، ىناك العديد من الرموز الداللية نذكر منها اآليت: -8
 .الورد يرمز حلسن اجلمال، واالبداع 
 .احلماسة ترمز للسالم 
 .بندقية )الكالشينكوف( ترمز على حترر الشعب 
 .سنبلة الشعَت ترمز إىل الغذاء 
 .قوس قزح يرمز للزواج والتحالف. وغَتىا كثَت 
بصري نقوم بقراءة الصورة الثابتة من خالل تفكيك رلموع السنن والرموز ادلشكلة منها أي حتليل ادلرسلة ففي اخلطاب ال
البصرية وضلن بذلك نقوم بإعادة خلق جديد ذلا. من خالل لعبة التفكيك والبناء تلك، فادلتلقي حينما يتفحص أي صورة فإنو 
ء اليت حيدده بصره، حيث تقدم لو الصورة ذاهتا كال متكامال، مع االحتفاظ يسلط عيناه عليها، ويقوم مبحاولة فهم سلتلف األشيا
بالداللة لنفسها، لتبدأ عملية اخللق واإلبداع اليت ختتلف وتتعدد بتعدد واختالف القراء، ورمبا اختلفت عند القارئ الواحد من 
وقدرا من ادلهارة واإلتقان، إذ يف غياب ىذا الشرط يصعب  حلظة إىل أخرى مستعينا يف ذلك باخللفية الثقافية وادلعرفية اليت ديتلكها
القول بوجود قراءة مؤسسة، فقد صليد عملية مطالعة كتاب. وحىت قراءتو، ولكن يف ادلقابل قد ال صليد قراءة صورة بصرية، إذا مل 
 27تكن ىناك منهجية عملية دلقاربة الصورة.
 نتائج البحث:
م حالة خاصة يعتمد فيها القليل على ادلالحظة واالحتمال بدل من اجلزم واليقُت نظرا إن قراءة اخلطاب البصري يضعنا اما
لعدم وجود مادة لغوية توجو عملية فهمنا وتأويلنا وتعطينا نوعا من ادلصداقية، األمر الذي دعا إىل التفكَت يف إجياد طرق توجو 
صورة تلقائيا عن طريق نقط قوية يتجو إليو النظر بشكل طبيعي القراءة الصحيحة للصورة "فأمام بعض الصور، يتم إدراك وفهم ال
وىنا ديكن احلديث عن وجود نظام سيميولوجي مدرك. وأمام الصور اليت النعرف كيف نقرأىا ىناك فيما يبدو نظام سيميولوجي 
 .28ولكنو ال يظهر بشكل واع، ويف غالب األحيان ال يوجد أي نظام سيميولوجي على اإلطالق"
عملية قراءة الصورة واستنطاقها غامضة فبقدر ما تبدو سهلة ويسَتة بقدر ما يظل احلديث عن آلية دتكننا من لتبقى 
 1:روالن بارثقراءهتا عمال شائكا ومستعصيا ويف ذلك يقول 
                                                           
1
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« L’image sans parole se rencontre sans doute, mais a titre paradoxal dans certains dessin 
humoristique. 
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